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Aziz Azindani. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
TIPE THINK-PAIR-SHARE  (TPS) UNTUK MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN DAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA 
SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
penerapan model pembelajaran cooperative tipe TPS dapat meningkatkan 
keaktifan dan pemahaman konsep matematik pada siswa, mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative tipe TPS yang 
dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep matematik pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta dan untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
dan pemahaman konsep matematik pada siswa setelah mengikuti pembelajaran 
cooperative tipe TPS. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 17 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 26 siswa. Data yang dikumpulkan 
pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan pembelajaran, data keaktifan siswa 
dan data hasil tes pemahaman konsep matematik siswa. Data keterlaksanaan 
pembelajaran dan keaktifan siswa diperoleh dari hasil observasi selama proses 
pembelajaran, sedangkan data pemahaman konsep matematik siswa diperoleh dari 
tes setiap akhir siklus. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah minimal 50% 
dari jumlah total siswa mencapai kategori keaktifan belajar tinggi dalam 
pembelajaran matematika dan minimal 50% dari jumlah total siswa 
mendapatkan skor 2 (skor maksimal) untuk setiap indikator pemahaman konsep 
matematika. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 
penerapan model pembelajaran cooperative tipe TPS yang dapat meningkatkan 
keaktifan dan pemahaman konsep matematika siswa adalah: 1) kegiatan 
pendahuluan, yaitu: a) guru memberikan salam, mengajak siswa berdoa dan 
mengecek kehadiran siswa, b) guru meminta siswa mempersiapkan peralatan 
belajar dan buku matematika diatas meja masing-masing, c) guru membuka 
pelajaran dengan motivasi (sesuai bab pelajaran yang diajarkan), d) guru 
menghubungkan motivasi yang diberikan dengan materi yang akan dipelajari dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai, e) guru melakukan apersepsi dengan 
memusatkan perhatian siswa melalui tanya jawab seputar materi prasayarat atau 
materi pada pertemuan sebelumnya. 2) kegiatan inti : a) guru menjelaskan secara 
garis besar materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut, b) guru 
membagikan kepada masing-masing siswa LKS yang berisi lembar kegiatan, 
masalah matematika dan petunjuk pengerjaannya, c) guru meminta siswa 
menyelsaikan persoalan yang ada pada LKS secara mandiri untuk beberapa saat, 
d) guru meminta siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk membahas 
permasalahan yang sedang diselesaikan, e) guru meminta siswa untuk menuliskan 
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hasil diskusinya di kertas yang sudah disediakan, f) kelompok yang telah 
menyelesaikan permasalahan dalam LKS dipersilakan mempresentasikanya di 
depan kelas dengan media white board dan dimoderatori oleh guru. 3) penutup: a) 
bersama-sama dengan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 
dipelajari, b) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
kesulitan yang dialami dalam mengikuti pembelajaran tersebut, baik ketika proses 
belajar maupun mengerjakan soal, c) guru memberikan PR untuk dkumpulkan 
pada pertemuan yang akan dating, d) guru menyampaikan materi yang akan 
dibahas pada pertemuan berikutnya, e) guru menyampaikan informasi akan 
memberikan reward bagi siswa yang mampu mengerjakan hasil tes secara 
sempurna. Berdasarkan penerapan pembelajaran tersebut persentase siswa yang 
telah mendapatkan skor 2 (skor maksimal) pada indikator menyatakan ulang 
sebuah konsep meningkat sebesar 18,43 % menjadi 88,00 %, pada indikator 
mengklasifikasikan obyek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 
meningkat 95,65% menjadi 100%, pada indikator memberi contoh dan bukan 
contoh dari sebuah konsep meningkat 3,13% menjadi 64%, pada indikator 
mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep meningkat 12% 
menjadi 12%, pada indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 
prosedur atau operasi tertentu meningkat 56% menjadi 56% dan pada indikator 
mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah meningkat 
64% menjadi 64%. Kemudian untuk keaktifan belajar pada kategori keaktifan 
tinggi meningkat sebesar 33,6% menjadi 42,3%.  
 
 







Aziz Azindani. IMPLEMENTATION THINK-PAIR-SHARE (TPS) 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TO INCREASE ACTIVITY AND 
UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPT IN SMP N 17 
SURAKARTA’S STUDENTS GRADE VIII LESSON YEAR 2016/2017 . 
Thesis, Mathematics Education Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University Surakarta. August 2017. 
 This classroom action research aims to find out the cooperative learning 
model of TPS type can improve the activity and understanding of mathematical 
concepts in students, describe the form of learning with cooperative type model of 
TPS type that can improve the activity and understanding of mathematical 
concepts in students of class VIII SMP Negeri 17 Surakarta and To know 
Improvement of liveliness and understanding of mathematical concepts in 
students of TPS learning. 
 This research is a classroom action research conducted in 2 cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research is the students of class VIII SMP N 17 Surakarta in the 
academic year 2016/2017 as many as 26 students. The data collected in this study 
is the data implementation of learning, student activeness data and test results data 
understanding of mathematical concepts of students. The data of learning activity 
and student activeness were obtained from the observation during the learning 
process, while the students' mathematical concept understanding data was 
obtained from the test at each end of the cycle. The success indicator of this 
research is at least 50% of the total number of students reaching the category of 
high learning activeness in learning mathematics and at least 50% of the total 
number of students get a score of 2 (maximum score) for each indicator 
understanding of mathematical concepts. 
 The result of the research concludes that the implementation of learning 
by applying cooperative type model of TPS type that can improve the activity and 
understanding of mathematical concepts of students are: 1) preliminary activities, 
namely: a) teachers greet, invite students to pray and check the attendance of 
students, b) Preparing learning equipments and math books on each table, c) 
teacher opening lesson with motivation (according to chapter lesson taught), d) 
teacher linking motivation given with material to be learned and learning 
objectives to be achieved, e) teacher doing Apperception by focusing students' 
attention through question and answer about the material of pre-paid or material at 
the previous meeting. 2) core activities: a) the teacher outlines the material to be 
delivered at the meeting, b) the teacher distributes to each student LKS containing 
activity sheets, math problems and workmanship instructions, c) the teacher asks 
the students to solve the existing problems In the LKS independently for a few 
moments, d) the teacher asks the students to pair up with his / her coworkers to 
discuss the issues being addressed, e) the teacher asks the students to write the 
results of their discussion on the paper provided, f) the group who has solved the 
problems in the LKS are welcome to present In front of the class with white board 
media and moderated by the teacher. 3) cover: a) together with the teacher, the 
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student concludes the learning outcomes learned, b) the teacher gives the students 
the opportunity to express the difficulties experienced in following the learning, 
either during the learning process or the problem, c) the teacher gives the PR To 
be collected at the meeting that will come, d) the teacher presents the material to 
be discussed at the next meeting, e) the teacher conveys the information will give 
reward for the students who are able to do the test result perfectly. Based on the 
application of learning is the percentage of students who have received a score of 
2 (maximum score) on the indicator repeated a concept increased by 18.43% to 
88.00%, the indicator classify objects according to certain properties in 
accordance with the concept increased 95.65% To 100%, the example indicator 
rather than the example of a concept increased by 3.13% to 64%, the indicator 
developed the necessary terms and conditions quite a concept increased 12% to 
12%, the indicator uses and utilizes and selects the procedure or operation Certain 
increased 56% to 56% and on the indicator of applying the concept or algorithm 
in problem solving increased 64% to 64%. Then for learning activeness in high 
activity category increased by 33,6% to 42,3%. 
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